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Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang: 
 Nama Perusahaan : CV. Mutualist Creatives 
 Divisi : Desain Grafis 
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Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya 
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Di zaman ini, komunikasi menjadi hal terpenting dalam kehidupan manusia agar 
bisa bertahan hidup. Manusia tidak lagi memikirkan bagaimana cara 
menghasilkan makanan untuk bertahan hidup, tetapi bagaimana cara 
berkomunikasi untuk bertahan hidup. Berdasarkan hal itu membuat penulis sadar 
akan pentingnya komunikasi terutama di zaman ini. Hal ini juga membuat penulis 
tertarik untuk mengembangkan kemampuan berkomunikasi yang unik. Untuk itu, 
penulis memilih tempat magang Mutualist Creatives dengan ilustrasi sebagai cara 
utama dalam berkomunikasi. Dengan senjata utama ilustrasi, Mutualist Creatives 
menghadirkan ilustrasi dalam ketiga bidang usahanya, yakni: advertising, 
branding, dan kampanye. Dalam projek kampanye BRI Insurance sebagai projek 
utama penulis di Mutualist Creatives, penulis belajar bahwa ide kreatif terhadap 
suatu kampanye merupakan poin penting yang harus digarisbawahi oleh setiap 
desainer sebelum melakukan proses desain. Hal ini disebabkan karena kampanye 
membutuhkan ide kreatif agar bisa menyampaikan pesan penting di dalamnya 
dengan cara yang menarik. Untuk itu, penulis telah membuat logo, iklan, maskot, 
dan key visual dari kampanye BRI Insurance. 
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